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MI' JISTcRIO DE LA GUER··RA
;:oe:zc;c ... - .......... .. __
PARTE OFICIAL REAL DECRETO
EXPOSICION
REALES DECRETOS A propuesta del Ministro de la Guerra, ., i. anleNocon Mi Consejo de Ministros, .Vengo ·en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se suprime el Estado U8J'ft Cell-
tral del Ejército. Todo su personal de jefes, oAcia1es
y asimilados pasar' a formar parte del· MillieMrio •
SEROI. : Dílpuesto el Gobierno. reorganizar 101 lerví- la Guerra, que en 10 sucesivo se encargar' eh la en.-
cíos todos de la Administración del E.tado, al objeto de mitación y despacho de los asuntos que has.. abQra
que se adapten perfectamente • sus peculiarel fines y eran de la competencia del Estado Mayor Cenual.. El
constituyan elemento propulsor de la riqueza y bien- General segundo Jefe y los Generales ]efee • las
estar áel pals, coadyuvando .iempre J nu~ca entorpe- dos primera. agrupaciones que formaban dicho'CeAtro,
tiendo la. iniciativas que a ele fin propendan, no podía quedar'n a las 6rdenes directas del Ministro d. la
eliminarse de tal atenci6n cuanto al Ejército afecta, GUl'rra. La Jefatura de Ferrocarrilel, que fona" la
tanto porque en .u finalidad y accióD inftuye muy con- tercera a¡·rupaci6n, continuar' con IU penouu "1 fu.
siderablemente sobre la vid. "1 proeperidad de la patria, ciones en el desempefto d. los cometidoe q.. tieoe
cuanto porque en su estructura actual le DOtaD dificien- asignadol, pero dependiendo en lo luc.i'lo ., Mi.
cial Que incitan y oblí,an a remedí....... nislerio de lá Guerra. Del milmo modo la Secd68 de
No partidario el MiniBtro que 11Iscribe ele la 'Iioleo- Movilización de Indultrias civilel, conlenaDdo .. or-
da en 101 procedimientos Di bl'Ullueetaet en lu tranli- ,anizaci6n, personal y cometido. actuales, pasar6 a de-
dones, estima. por &1 contrario. que l. adaptaci6n a pender del Ministro de la Guerra.Por ~ .. ••
un molde nuevo puede bacerse liD lesi6n Di dificultad, tarlin las disposiciones conveniente. para la reowgani-
si sucesivamente se va vertiendo eD 61 evaDto de apro- zaci6n y encaje de las funciones atribuidas al Eaaado
vechable existe en lo qwe trata de refonDarse. Mayor Central. El personal a él ¡>eNnecieDte te i¡pa.
Estima, en co.-ecllencia, qlJe la proyectad. reorga- lar' a partir de primero de enero en cuaDto • _kres,
nizaci6n tiene que ser paulatina, liD QWe ello signifique régimen y ventajas al del resto del Mini.tedo.
demora o pesadez, juzgando acles, que 111 iniciación Artículo segundo. Se suprime la Su~ Jel
debe arraDCar de la reforma de la AdminMtraci6n Cen- Ministerio de la Guerra. Este DepattameDto le OWII1Uli-
tral, y funda esta preferencia en que lo primero Que se zar' en una Secretaría auxiliar y doe Dinccio... a~-
precisa para ]Je:gar al perfeccionamiento del conjunto nerales, a cargo cada una de éstas de UD Geaentl de
es disponer de un 6rgano capaz de 'Ialonu Jo existente, divisiér..
señalar la extenlión e intensidad <R lo aprovechable y Artí~lo tercero. Las dos Direccion~ geDeraJK se
ajustat perfectamente lo que Quede a l~ que deba crearse. denommar'n de Intrucci6n y Administraci6r¡. _.a ele
Al proponer a V. M. ~ reforma de la Administra- I ellas, y de Prepataci6n de campaña, la otra, llCnaodo
ción Central. he de teiialar, fUDdamen~dola,mi con- el Jefe de esta óltima como Jefe de Estado Mayor Ce-
vicdón de que a pesar de la buena vofuntad e inten· neral del Ministro de la Guerra. Loa Generales de
ción de Quienes preconizaron 50 existencia, ciertos or- divisi6n, Directores gen('rales, tendr'n a su cargo el
ganismos no han perdido su carlkter de ex6ticos al despacho con el Ministro y con los Jefes de Sección
incrustarlos en nuestra organizaci6n, y para entenderlo subordinados, de los asuntos correspondientell a su
así basta analizar el.pre'mbulo del real decreto de:n Direcci6n general, pudiendo los últimOll despachaz dí-
de febrero de 19:23; que modifica la organizaci6n del rectamente con el Ministro, y teniendo los Direaores
Estado Mayor Central del Ejército. Esa dificultad de generales firma delegada del Ministro eD 101 as.otos
adaptaci6n ha hecho que hoy, pese al tiempo transcu- que se fijen reglamentariamente.
ITido y no obstante la valía de cuantos 10 integraron, .Artículo cuarto, El Ministro de la GuetTll, coo los
g.ravitan con pesadez sohre el conjunto y entorpecen y Duectores generales, estudiad la organizad6D cleta-
demoran las resoluciones. ya que m's Que nada, bajo liada que en definitiva haya de darse al MiniaMrio de
un matiz de tecnicismo a ~ces exagMado, se retienen I la Guerra, y la distribución de asuntos J f1mciones
o rep;ten funciones que m's sencillamente pueden ser agrup3:dos por semejanza y afinidad de ellos, entre las
desaITolladas por otros organismos. 1 d?s DuecclO.nes :ll'~nerales, quedando autorizado pan
.En cuanto antecede se funda el Ministro que sus_ . dictar las diSpoSICiones precisas para llevar a efecto
Cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, para l' la c~tada. org~nizaci6n. Base obligada de- ella b de ser
someter a la aprobaCión de V. M. el siguiente proyec- la. sl~phficaclón de los trlimites y servicios "1 la dis-
to de decreto. .i mIDucl6n del personal Que en conjunto ha • fUnDar
Madrid 14 de diciembre de 1~5. el Ministerio de la GueITa.
. Sdoa Artículo quinto. La Junta Clasificadora )lUlI el as.
A L. R. P. de V. 11. Clc~tnoso rde dGepóneraMle:"dco~>Deleds y ha!limiJad~ .... 1ij4r-
, ~ ea a .r . I ecreto e oc o de febréftt • mil
JUAIf O'DoJQllU. VaGAS novecientos 'IelDtlcuatro, se reforma. 5ieadD _ lit "I:e-
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sivo su Presidente el Teniente- feneral que lo sea del
Consejo SUpI"emo de. Guerra ~ Marina. y vo~ales. l?s
Directores generales de Caralrineros y GuardLa CIVil,
el Comandante general de Inválidos y los dos Direc-
tores generales del Ministerio de la Guerra, ejerciendo
el más moderno de éstos las funciones de Secretario.
Artículo sexto. Quedan derogadas todas las dispb-
siciones que se opongan al cumplimiento de' cuanto se
preceptúa en este decreto.




Se dt~lal'a. ap!t'l ))nra el MOE'nso al empleo inmediato j
cuando por antigi!edad le cmTEIIPOnda, al alférez de rl~' ,
lan~l'~a ,(.I!•. h.) U. lWllli.lu .l'éll.Z !'eI'ez, con destino en .
el reglIwento Ceuta. 60. .
14 de diciembre de 1925.
S"üor Comandanle' g~nel'al de Ceu.ta.
ALFONSO
El Ministro d~ la Ol1trra,
JU....N O'DONNn.L VARGAS DESTINOS
Ejército.
. Somo resultado de concurso, y a propuesta del Ca-
pitán general. respectivo, se destina a los Somatenes de
la cuarta regl6n, con residencia en Lérida. al COman.da~te, de Infantería D. Enrique Sánchez Anitúa del
regImIento reserva de Infantería de Monforte núm. 64.
14 de diciembre de 1925.
generales de la cuarta y octava re.Señores Capitanesgiones.
Señor Interventor general del
A propuesta del Mini5tro de la Guerra, y de acuer-
do con Mi Consejo de Ministros,
Vengo ea nombrar Director .general de preparación
de campaña del Ministerio de la Guerra al General
de diYisión don Juan Cant6n Salazar y Zaporta, que
desempeñaba el cargo de segundo jete del Estado Mayor
Central del Ejército.
Dado en Palacio a catorce de diciembre de mil no·
vecientos veinticinco.
. .ALFONSO
El Ministro d~ la Ou~rra.
JUAN O'DONNi.LL V....RGAS
A propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuer-
do con Mi Consejo de Ministr03,
'hngo en nombrar Director general de Instrucci6n
y Administraci6n del Ministerio de la Guerra, al Ge·
neral de divisi6n don Leopoldo de Saro y Marín.
Dado en Palacio a catorce de diciembre de mil no-
vecientos veinticinco.
ALFONSO
El MInistro d~ l. Ou~rra,
JUAN O'DONNUJ. VARGAS
RESERVA
Se concede el pase a la reserva por tenerlo solici-
tado, al capi~án. de Infantería (E.' R.) D. José Cano
ColI, del regimiento reserva Palma de Mallorca nó-
~ero ,72, cobrando el baber mensual que· le sedale elo~se}o S~premo de Guerra y Marina por el expresado
regImiento de reserva, al que queda afecto.
. 12 de diciembre de \~5.
Señor Capitán ¡eneral de Baleares.
Señore,s Presidente del Con_ejo Supremo de Guerra •




lixcmos. Sellares:. S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
~iguiente:
LICENCIAS
Circtdar. Ea cumplimi('nlo de lo dispuesto en N.'al
,.rikn de la Prcsldt neia de 10 dcl actual (D. O. nt1m 277),
quedan autorizad06 loo Capitanes generaJes y General ~n
Jefe para oonC€der permi!'OS por diez dlas e~tre el 20
dw actual y 10 de enero próximo, a los GeneruJes, jefes,
oficiJa.le>, cll'¡¡es y tropa en el núm.eI,\) que permf.a.;¡ la.<;
1lc(:I'.sidadC'9 del servicio, que ha de quedar asegurado.




A::ac~neegebel empleo de alférez de oomplemen:to del
e a allerIa a los suboficiales a 'dbenefiCi~ del voluntariado de u.n afio ~1 os ~ 106~rag~nes de NUJDancia, 11.0 de dic~ma,~to
erretro Alonso y D. Ignacio de atto i Torra,'. ctor
12 de diciembre de 1925.
Señor Capitán general de la cu:uta región.
-
Se confiTIDlI' el ascCJl60 a ubo·f¡· 1 .CabaJlerfa de 1 s ICla de compleme;]to d"
os sargentos de la Escolta R . -
a 106 beneficios del ca ítulo eal, acogIdos
niiento de 1912 D M P X?C de lll. ley de· Recluta-Itur~)'" n_be' . anuel BenIto Castresan A D Da . 1
• "-«.le Uf· goso y D Jnsé Ola B >__ '" • nJt'
'. Z US......uante"
. . 12 de dIciembre 00 1925
SeiIor Comandante general <1t'-1 R .
Alabarderos. eal Cuerpo de Guardias
REGLAMENTOS
Ciretdar. Se pone a la venta en el Depósito de la
GUl'rra el c:Reglamento de la Real y Militar Orden .le
San Fernando:., aprobado por real decreto de 26 ,del
lla.~ado in€s de noviembre (D. O. núm. 266), al precio de
n.;') pe.~r-tas rada c~mplar.
10 de diciembre de 1925.
~r...
Se concede el empleo de subo/ie· I
la a;:¡tigüedad de 1 o d 1 uu de Caballerla, .:.'\)ntl'llth~ en la r'e'Vist~ (' act,ual. y efectoa adrnin' _
al sargento del CUa.rt!.> ~ ~~lIS.UIO del presente ~
Arma D. Franci.sco Coota ~=nto de reserva de dicha
Sefio C . 12 de diciembre de 1925
r ap.i;.án general de la cuarta T-.iJ< •
Sefior 1 te - .."...,n.
n n·entor generlll del ~jército
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O. o. D1ÍDL 279 1!t K ~bre el« 1m • 71'3' .
..! ••_-_._------_._--_.- -_•..•_------_••---
A i~ncia del intelX'StUlo, se concede el (mpleo de
subofi(:ial de cornpleme;}to de t'ah~lh'l'la al !iaI'l!t:"I~). ~n
segunda situaci6n de resel'VD., del segundo reglnuento.
I"lSeI"\'!\ de dicha Arma D. José Aced'J Marquez.
12 de diciembre de 1925.
Scñor Capitán general de la segunda región.
ESCUELA DE EQUlTAClON MILITAR
CirclIlar. Se conC€de :tf;btir (·omo agÍ'('j!;ado a.1 JlJ'iIlJ0l'
curso de .In FBcúcla de Equita<Ji6n Militalr, 'al te.nien~
U(' 1a escala de oomplemE:nt.o de Caballeria, afooto al 1'&
miento HGsa,1"ffi de Pavía, D. Juan de Silva y de Goye-
lI('che, s.i.emrJ!'() que ('!n In l\,t'\lI.\Jlidad no e;t(~ prestando
.';l·J·vi.oio en su regimiento ('J)ll carácter obligatorio, y que
para illoSlstiT al expresado curso SE! pI'fficnto llevando orJ
d"fl~t.n.za y caba.Ilo, ócbiendo oooor en cuenta que no ha
de percibir durante su estandia en dkho Centro de en-
se!ianro sueldo, dietas ni grátifieaciún de rongún ~énero.





Se concede el '~mpleo de alfére¡ de complemento de
Artillerla, con la antirrUedad de esta fecba, a los sub-
oficiales que a continuación se expresan.
1-4 de iYh:iembre de 1925.
Señores Capitanes generales de la segunda y octava
re¡-iones.
D. Nicolb Suárez Sánchez, del tercer regimiento lí.
,ero.
l) Alfonso González de la Vega, del mismo.
l) Fernando Benítez del Real, del mismo.
l) Antonio Cortes Correa, del> mismo.
" Marcelo Martín Gallego, del 15.0 Tegimi~nto ligero.
DISPONIBLES
Q~a disponible en esa región hasta que le corres-
ponda colocación, el teniente coronel de Artillería don
José Ferninde¡ Herce, que se hallaba de reemplazo
por enfermo en la misma, por estar en condiciones de
prestar servicio.'
14 de diciembre de 1925.
Señor Capitin general de la octava región.
Señor Intervelltor general del Ejército.
Queda disponible en esa región, hasta que- le corre:>-
ponda caloea.cl6n, el renientc de Artiller1a D. Josl~ Thrres
Contreras, que se hallaba. de reemplazo por enfermo en
la misma, por estar en oondicioncs de prestar serviCio.
14 de diciembre de 1925.
Sefiol' Qapitán general de la qm. región.
S~ñ()r InteI'\'entor general, del' EjéreUD.
RESERV.l
A petición propia, se concede el pase a la res4:T\'a,
con residencia en e&a reg;ón, al coronel de ArtiUerfa
D. Antonio Torner Bioti. Director de la Maestrann de
Barcelona.
14 de diciembre de ,1925.
Señor Capitál;t general de la c1larta regl6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor general del Ejército.
RETIROS
Se concede el retiro para Ollauo (Logroño), al cC?ro·
nel de Artillerfa, en reserva en esa reg;ón. D. Nicol'.
Martín VilIarragut y Quincoces, por habér cumplido la
edad para' obtenerlo el día 6 del actual. siendo baja
por fin del corriente mes en el Arma a que pertenece.
1-4 de diciembre de 1925.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor general del Ejército .
Se concede el retiro para Madrid al teniente coro-
nel de Artillería,en reserva en esta regi6n, D. Gon-
zalo Ozores y Saavedra, MarquEs de Aranda y Sefl.or
de Rumanes, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el día 3 del actual, .iendo haja por fin del co·
rriente mes en el Arma a que pertenece.
14 de diciembre de 1~5.
Señor Capit'n ¡,eneral de la primera r~dn.
Sefiore. Presidente de' Coneejo Supremo de Guerra y





Se promuC\·.c al empleo de alférez de complemento de
Jngenlera¡, con lit a.ntlgüedad de eSta foch,A, ~l suboficial
de, did~'\ o'Ca.la y Cuerpo D. Antonio Sáaelw>.z Nieva y
Hu,iz de Cortáznr, del primer l'cginJ'kntQ de 'Il~lé~T'afos,
que queda. afecto a dicho regimiento y adscrito a ("':t
Capitanía general para caso de movilizaci6n.
12 110 diciemhre de 19~;;.
SeBor Ca.pitán gencnu de la primer~ región.
SeftQr I;'1tervcntor genel"lll del EjéreitD.
",....,..... nYnA"
Sección de Sanidad Militar
BAJAS
MATRIMONIOS
Se concede. licencia para oontraer matrimonio al ca-
pitin de Artillería (E. R.) D. JOlMl1JfD Gluda· Booma-
ti, dispcmjble en la cuarta TCJfÍÓD, con doña Antonia
Palma PODa: de LecSD. "y. al teDJeDte de la misma Arma
D. :enriq1Je Pit~ :&l,iQ, ,del d~lDe ~.imiento pesa_o
do, coa ·dda. R~DA,CarreteroVec..... ..
"';'."; ... ~ ,,·}~·dedic~mbre4eJ92S.
Seii.otes .•(;ap~Jine~.· ge~.l~,de:"la ·cu~rta:.Y..· quinta re-.
glOlJeI. . < " <'
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Se concede la separación del servido. activo, por ha-
berlo solicitado,_ al comandante médico D. Norberto
Olózaga Belatlndf, con destino en la E~cuela Superior
de Guer.ra, causando baja por fin del corriente Mes e2l
el Cuerpo a que' pertenece, expidiéndosele la licencia
absoluta por llevar m~!1 de doce afio! de servicios, con
arreglo a lo dispuesto en la ley de reclutamiento de 18Q6.
14 de dici~m~e de 19~5.
Señor Ca~itiD general de la primera región.
Señor Interventor general del Ej~rc:ito.
'" ~~~
.'
714 •t5 "~didembre« t~ D. O. ntrm. 2'i1)
SeñoT...
Scccion de Jusficla y Asuntos genera'es
CONDECORACIONES
s~ aprueban las que se indican al personal d~ tropa
(IUE' a continuación se expresa:
Sar~ento del r~miento de Infantería Elttremadur~,.I 5,
Jacinto Mata Hernández, el uso de la Medalla MilItar
de UarToecos con el pasador de «Melilla».
Sa1''{ento del regimiento de Infantería ,Princesa, 4 Juan
Sim6~ .'\bad~a, l'l uso de la Medalla Militar de Ma-
rruecos con el pasador de «Melillall.
Sar~ento del r~imiento de Cazadores de VilIaviciosa
nÚID. 6 de Caballería, Antonio MOSC08O Menacho, el,
uso de la Mooalla Militar de Marruecos con los pasa-
dores de ccLarache" y ..TetuánlO.
Sargento del mismo, Francisco de la Torre y . Duarte,
el U50 de la Medalla Militar de Marruecos con los
pasadores de "Ceuta" y «Tetu~n».
u de diciembre de 1925.
Señores Capitanes generales de la segunda y tercera
regiones. '
CONTABILIDAD
Se aprueban las cuentas de material ~1 tercer cua-
trimestre del ejercicio de 1924.25 de los Cuerpos que
figuran en la siguiente relación.
u de diciembre de 19%5.
Señores Capitanes generalee de la regiones y de Balea-
res y Comandantes generales de Ceua y Melilla.
Señores ,Intendente g,l!neral militar e Interventor gene·
ral del Ejército.
Regimiento Infantería de Castilla, 16.
Rerimiento Infantería de ~n, 38.
Slp1Ula ,.egiMt.
Regimiento Infantería de la Reina, 2.
Tercer ~egimiento <k Artillería Jigera.
Regimiento Infantería de Cartagena, 70.
Cuarta región.
Ba~all6n montaña de Reus, 6.
(ltd1Ú4 ,.,giJtf.
Regimiento de Infantería de Valladolid, 74.
/0. 0 regimiento <k Artillería pesada.
Sena reg;6tJ.
Regimiento de Infantería de Cuenca, "., .
. Regimiento Lánceros de España, .,.0 de Caballería.
Regimiento de Cazadores de Talavera /5. 0 de Caba.
lIería.
6. 0 Tt"?Ímiento de Intendencia.
Sé;ti",a regi6n.
Bata1l6n de montaña de Gomera Hie!Tro~ 11.
Regimiento Cazadores de Albuera, 16.0 de Caballería.
Octava ugi~n.
Reg\miento Infantería de Burgos, 36
Regimie.nto Infantería del Ferrol, 6s-
,Baleart;s.
Regimiento mino Artillería de Menorca.
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e....
Comandancia de ArtillErla de Ceuta'.
AleUl1a.
Re¡;:-lmient~ Infanteria de Oeriñola, 42 •
CONTABILIDAD
Se a})rueban las cuentas de material del segundo clla-
trimestre del ejercicio 1924-%S. de lOtl regimientOtl de In-
fantería Castilla nóm. 16 y 5e'VilIa n6m. 33.
J2 <k diciembre' de 1925.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones.
Señores Intendente general militar e Interventor gene-
Tal del Ejército. '
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Circular Promovido pleito por D. Antonio Cobos
Pérez, teniente coronel de Caballería retirado, contra
el acuerdo del Con5ejo Supremo de Guerra y Marina
de I1 de octubre de 19"3, por el que se deneg6 mejora
de haber pasivo, la Sala de lo contencioso administrati-
vo del Tribunal Supremo. ha dictado sentencia en dicho
pleito, con fecha 5 del mes 'Próximo pasado, cuya parte
dispositiva es como lÑgue :
«FallamOll '1tte debemos absol~r y absolvemos a la
Administración general del Estado de la demanda in-
terpuesta por D. Antonio CobOtl P&ez, contra el acuerdo
del Consejo Supremo de Guerra y Ma~ina de 11 de oc-
tubre de 10%3, que declaram~ firme y ealMiruieate.It
y .!le dispone el cumplimiento de la citada teDtencia.
. n de diciembre de 1925.
lNDULTOS
Se desestima petición del recluso en la Prilri6ft Cen-
tral de Cartagena Gabri~l Jim~neE ManlneE. en .óplica
de que se le conceda el indulto del resto de la pena de
do~e ail:0s y un día de reclusi6n temporal que se halla
extlOgulendo.
IZ de diciembre de 1925.
Señor Capitán general de la ~egunda regi6n.
Señor PrMi<knte del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
••
Sección de Instrucción, Reclutamiento y'
Cuerpos diversos
OPOSICIONES
CirctdM. Se convoca a oposiciooes para cubt,ir lOS
plazas de a1f~rece& tMeficos alumnos de la Ac:a4emia
<k Sanidad Militar. a los doctores o l~ciados eD
Medicina y Ciru¡;ría q1le lo sOliciten hasta el 26 de
enero pr6ximo, lu cuales Be verificaI'Ú con arreglo a
las normas dictadas por real orden circu1al' de .. de
junio de 'OZ" (D. O. núm. n6), y con sujeci6n a los
program~ publicaelOtl por la de :10 de octubre sigaien-
te (D. O. nÓJJl. %41}; debiendo satisfacer 106 upitall-
tes, en concepto de decechOll de admisión a CODCQl1IO.
cincuenta .-etas, "de coníormidad con lo rsaelto para
todas las Academw militares en 'Ias bases de conyo-
catoria. Loe ejercicios de oposici6a faldrin· Jape en
esta corte, y en el local de la Academia, caUe de Al-
tam,ir&Jio, núm. 33, dando priDcipio en l.· de febrero
de 1926, y el Tribunal de oposición celebrad. BU pri_
mera sesión pdbIica ,en dicho local a las dier del cI1a
31 del citado mes de enero, para prooeder al sorteo




La que principia con el General de briga4a D. En-
rique Masdeu Julíi y termina con el capi~n &!, Inge-
nieros D. Rafael Ortiz de Zinte, correspondiente al
mes de septiembre t11timo, exceptuindose al capitin m~­
dico D. Eugenio Ruiz de Miguel, por DO determinarse
de real orden que la comiti6n conferida fuera con de-
recho a dietas, seg6n previene la de 20 de junio del'
afio actual m, O. nOm. 136).
S• .,. r,lih.
La que principia con el Teniente ¡reDeral D. Manuel
Sinchez Ocada y termina con el s.r,ento de Intrenieros
D. Jes4s Ramo. PordolDiaro, correepoDdientA! al mes
de septiembre óltimo, exce~tdndoee la deMlDJ)e6ada por
el teniente de Infantería D. Jo~ Ju.te Iraola, por no
ser con derecho a dieta. la a.i.tencia a CUrIOS de avia-
ci6n; por el capi~n de la mi.ma Arma D. Antonio
Arenas Uaoderal, por no comprenderle la r~ orden
de 19 de enero t11timo (D. O. nóm. 15), pueeto qq no ha
sido declarado alumno del curso de ob6e"adores de
aeroplano, y por el capit'n m~dico D. Manuel Amieva
Escand6n, por no determinarse en la real orden fuese
con derecho a dietu la comi.i6n coDferida, HIfb dis·
pone la de 20 de junio del afio actual. (D. O. n'6m. 136).
BiIU.,,,.
La que· prinCIpia con el Teniente geDenl D. JoK
Cavalcanti de Alburquerque y Padierna, Marqués de
Cavakanti, y termina con el escribiente de segunda
c1a&e de Oficif1as mi1iwes D. Joaquín Sbcher de
Aguilera, correspondiente al mee c!e septiembre 6Jtimo.
La que prinCIpia con el corooel de Infanteriadon
Benito Martín Gondle:z ., termiDa con el trompea¡ de' I
la Guardia Civil Miguel Delirado Vilchetl, COI'Tespon-
diente a loe meaee de mayo, junio, a,o.to ., eeptiem-
bre 61timos.
,
Se confirma la declaraci6n de I'!!eIDpluo par eafermo-
hecha por V. E. a favor del comaDdante ele' IDteedencía
• con destino en la de la ~ptima regidn D. Vioente Con-
cbú Taño, a partir del 8 de oetubre c1Jtimo. el cual
queda en dicha situaci6n con residencia en la -..aJleJa,
región. .
I2 de diciembre de loaS.
Señor Capitán general de la tercera reai6ll.
Se60res Capitin general de la segaDda regicSa e IJlter--





de los aspirantes admitidos a las oposiciones, a fin de
determinar el orden en que htos han de verificar loa
ejercicios.
Subsistiendo las circunstancias que motivaron la pu-
blicación de la real orden de 18 de noviembre de 1924
(D. O. núm. 262), el cuno dad. comienzo en 1.0 de '
marzo de 1Q2Ó, para terminar el 15 de agosto siguienfé.
'14 de diciembre de 1925.
Señor...
Enrique Udaeta C'rdenas y termina con el IM'g1!nt.·
'. de Infanterfa Antonio Bustamante, correspolMliente al
mes de mano óltimo. La que principia con el teDÍeD-
te coronel de Caballerfa D. Enrique Udaeta CArdenu
y termina con el comandante de la misma Arma don
Juan Pie Lacruz, correspondiente al mes de abril úl-
timo. La que comprende al capitin de Infanteria don
Pedro Bonin Fuster y teniente de la misma Ama. don
Ernesto Garda Peades, correspondieQ.te al mes de mayo
último. La que principia con el alf~rez de lafantena
D. Antonio Bonilla Acutía y termina con el teniente de
la misma Arma D. Francisco Cdadas EstebaD, corres-
pondiente al me.. de septiembre último, exceptuándose
lu desempeñadas por los sargentos de Artillerfa Juan
Novellas Llad6 y Francisco Sansegundo Ucl&, y de
; Caballeria Luis Cofi6o Izquierdo, por llevar mú de tres
meses en la misma comi.i6n y no citarse real orden de'
concesi6n de pr6rroga; por el capitin de Artillerfa don
Se concede el empleo superior inmediato, con la an- Herminio Fernández de la Poza, por DO determinarse
tig(ie({ad de JO de noviembre 11ltimo, al auxiliar de ter- concretamente la clase de comisi6n desempefiada, y por
cera del Cuerpo auxiliar de Intendencia, de reemplazo ,/í 101 capitanes de Infantena D. Jenaro Agullar Deniena
poi' enfenno en la segunda regi6n, D. Julio Rodrfguez y D. Jaime Farre Mateu, y comandante de Caballerfa
Sánche:z, y al escribiente de dicho Cuerpo, con destino ! D. Juan Pie la Cruz, por OPODerse a ello la ..eaI ordell
en la Intendencia de la octava regi6n, D. Valendn Gar- de 9 de febre,ro 'Óltimo (D. O. nám. 32).da Aguadero, y el ingreso en el mismo, con la catego-
da de escrimente y efectividad de 13 y 30 de noviembre
pr6ximo puado, respectivamente, a los s.gentos' don
Lorenzo E.piuel Serrano, del 12.0 regimiento de Arti-
llería tigen, y D. JeslÍs Vicente Romero, 'del primer
regimiento de Telégrafos.
11 de diciembre de IO:lS.
Señoree Capitanes generales de la primera. segunda y
octava regiones.
Señor Interventor general del Ej~rcito,
Se aprueban lu coadsiones COD derecho a dietas del-
empeflada por el personal que figura en lu reladona
sirvieDtes :
I2 de didembre de J02S.
Sedoree Capitana .eDerale. de la Hl"lnda, cuarta, quiD-
ta y Hlrt& rerionee y Baleares y Comandante .eneral
de Ceata.
Señor Inte"eDtor general del Ei~rcito.
La que principia con el capitin de Intendencia don
Antonio M.. Desbertrand y termina con el teniente de
lnfanterfa D. Manuel Bernal P~rez, correspondiente al
mes de septiembre álrimo, exceptuúdoee 1.. desempe-
ñadas por el comandante de eaballena D. J OK CorUI
Pujadu, por DO eepecificane la clase de comi.i6n con-
ferida; por el col'ODel y capitin de la expresada Arma
D. Antonio Candela ~bel y D. Enrique Coello R.ami-
rel, por ser 131 dietal! COD cargo al preeupuesto de El-
cuelas ptllcticaa, real orden de 9 de febrero último
(D. O. nú. 32) l por el c.pi~n de Caballería D. Fer-
nando de la Macorra CarrataU, por no citarse real or-
den de conceei6n I por el teniente y sargento de la mis-
ma Arma D. ]eriI Garela Garda y Gabriel Muñoz Dr-
tiz, respectivamente, por no citarse real orden de con-
ceei6n ck prórroga. y por los capitanes de Infantena
D. Manuel Pareder Tino y de ArtiUerla D. Salvador
Cerón Berm6des, por ser cargo al presupueato del cur-
so de capitanes próximos al ascenllO, se~n real orden
de :13 de julio 6ltimo (D. O. ntim. 164). .
C.-t4 "gih.
La que colDpI'eDCIe al teniente de Infanterfa D. Al-
varo Villoria Campos y COJDaJldante de la misma Arma
D. Jee6s11ada Oltra, corr~ndiente al lDeI ele sep-
tiembre de J4)24. La que prinapia con el alfúa de Ca-
ballena D. Francbco Murlanch Aguado y termina con
el capitl.n de la misma Arma D. Reetituto GoDÚ1el
Fraile, correepoJMtieDte al mes de febrero 6ltimo. La
que principia con el teniente coronel de Caballerfa don
•
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Pasa a la reserva p<T haber cumplido la edad reg111.-
JI1eIJtaria, el coronel de Intendencia, con destino ten la
de 1'e.«itc, D. Manuel (Potreras Yorán, el que será haja
en activo por fin del corriente mes y disfrutará del haber
de 900 peaetas mensuales que le ha. sefia1ado el Oonsejo
Supremo de.Guerra y M.&'IIla., Y le será abonado, a par-
tir de primero ~~ pr6rimo, por la u.nJd>ad lit re-
serva dEl primer regimiento de Intendencia, al que que-
da afecto.
12 de diciembre <fu 1925.
Señor .Presidente del Consejo S-upremo de Guerra y Ma-
rina.
~ Capitanes geooraJee de Ja prlD1.enl reglón y de





Por resoluci6n de 9 del actual, se confiere el cargo
ft IlltenJeDtor znilitar de Gran Canaria al Comi-
sario de. Guerr~ de pri~a dase, de reemplazo volun-
tario ~ 1& IEptima rea'l6n, D. Joaquín-nelgado Blanco.
J4 de diciembre de J9~S.
Señafe- C.pitanu generales de la lIéptima regi6n y de
CIUWiu.
Señor Interventor general del Ejército.
DUQUE DI TlTuAN
•• 1
Seéoión y Olrecclon de Crla CabaJlar
y Remonta
ASCENSOS
pQI' reunir lai coDdicloDes reelamentariu, le conce-
de el empleo.de suboficial paradista. mayor al jefe de
PuacSa .~ pnmera clase del Dep6slto de caball~ !le-
mentales do la IeguDd& lOna pecuaria, D. Andrá Villa
Tornero, asii'Úndole eD IU nuevo empleo la antigüe-
dad de 13. del mea actual.
14 de diciembre de 1925.
Señor Capitin general de la segunda re~ón.




Cir,"'. Se ana.ncia concurllO de la vacante de ca-
• ¡nandaa...de CabatJerfa, delegado de' Cría Caballar en
la ~aciadee.......·Los del citado empleo y Arma
que upil'eD. a eWt: pl'OIDOV-'n IUS instancias para que
se: enaaentren.:.en. este Mini5terio de:atro del plazo de
velJlte diu. contados de.de la fecha de la publicación
de esta.r~1 orden, acompañadas de copias de las hojas
de 5ervlOOS y de hechos y demás documentos justifica-
'tivos de su aptitad, las q:ue ser'n remitidas directa-
mente por los primeros jefes de lOs cuerpos o dependen-
cias, (;O~do losqa,eee hallen sirviendo en Africa
si ti~'~idO el tiempO de obligatoria permanen-
cia.,en~ t.enitDno.
,12 .de diciembre de J925.
.bDaaI m 1'&'roAs" ..:
.. ~.",
© Ministerio de Defensa
DISPOSIOONES
de las Secdo~esde este Ministmoy de las Depen-
dencias centrales.




CfreuJar. La; regimientos de Cabialler1a que De ex-
presan a oontinuaci6n, ~Ign.arán'W número de mbos y
soldad~ que a cada. uno ~ scfiala,. con dedtdno a la plan-
till:a. del quinto l'c¡rlmi.ento de reserva d€' dichoa Arma.
11 de diciembre de 1925.
Señor...
Excnws. Sel\<>res Capi,tán general de la quin1n región e
Interventor 'gE'llal'8l del EYn'clto.
Regimiento Lanceros Rey, tres cabos y cuatro soldados.
Rcgim.ienb:l.O~zadoresCastillejos, tres cabos y cuatro 801-
~
DESTINOS
CirC1l[a,.. El herrador de tercera clase, del regimienl.o
Cazadores de Ga.lic1a., 25.0 de CabaJlcrta:, Manuel FernAn-
dez Louz{¡,n, pasa destinado, con la cat.egorfa de segunda,
al Dep6s1to de Reccla y Doma de la cuarta Z();la pecuaria.
10 de diciembre de 1925.
Sefior..•
Excm08. Sres. Cap$a.nes generales de la segWlCia y oc-
tava zona pecuarill e Interventor general del Ejército..
~ ¡d. de l. Seccl6D,
/DII S",tU.
•••
Consejo Supremo de Guerra y Marina
PENSIONES
CirC1Uar. ·Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este. Con-
se.~upremo 00 dice con esta fecha. 1\ la Dirección
g'ClleI'8Il de 1& nentk y G'lases Pasivas lo sigu.iente:
«Este Consejo Supremo, en v:i$ud. de las facultades
que le confiere .!la ley de 13 de enero de 1904" .ha decla-
rMo con derecho a pensi.6a y pagas de. tocaR, a los
romprendldq; en la unida relac16n, ~ emPIeza' con
dofia MarIa LUCía Pascual y López. de Ansó y termina
con d.otIaSalvadQr& Magnmer Liza.ro. cuvosh&bcre; pa-
Ii~va; se ~ satils~arán en la forma que'~ cxp:re>a en
dicha relaCIón, mIentras conserven J.a aptitud iegal para
01 percibo. ~ pagas de tocas su abono ('i) por una sola
ven.
Lo qu,e por orden ael Eurno.· Sr, P.r&~ lJJal~i­
fi~tD a V. E'. para su conocimiento y demás efectq;.





























~.de r'eella 11I q1I'
Autoridad' Parm- ftlado alcIot .. Leyes °reelameatot debe em,aar el Deleead611 Residencie
.. NOMBR~ teteO con dYlI EMPlZOS ~deloW . abollo de Hldenda dt I~ InterecadolCllIIcede qae le les del. pensión de l. proYIDd.
lana40el collcede
qne
de loel~aa4oe loe de 1:tI y nOlllbres de I~ caDUtea en queules









[lid ......... D.' Mm. lucia Pueual y López Eaposa ... Cap., dtsalbarecido en .cclón de~ ~Pec·" D1~c1ón Ienera! de la . M3ctrid ....... I
• erra,. Vicente Ocrel. del 6.0ll0 00 • , 29lunlo 1918 ......... 1 ocbre ., 1925 Eeuda '/ Cl.- Madnd .........de AnlÓ...................
rusto y Ozores '" • " " ........ lel Pcalv.....1
~........... • JUUIA .\4.yor.1 fcbevarrl.. •. Vlud..... , AuxilIar de Admhll.trec!ón Militar."
1925llldem........... Idem ........... Idel1l .........1D. Juan AI¡ora Pontes.......... 1.000 OC , 'IR. D. n enero 1924 ... 19I
idem ...
, Amp.ro P'l.clos Mmln ..... Hu~rfana Soller" ..
ncl. • M~d.lena P.laclos Martln ... Idem..... 111em.•••• Celador dd material de In¡enleros,l 650 OC
"" ~""d'........ V.'..d•........ VRlencia....••........ D. J: Palaclol Martfn.......... Hu~rfano. , . O. Jos~ Pal.do. Sanluiri ....... , 'folltepio Mllltar .:••• J4¡"obre ..
• anue! Palacio. Martln ....... Idem ..... ,
lIa ......... D.' Marl. Soled.d Rulr Murón .• Viuda ... · IComte., D. Dle¡o de León y Primo
1925 evl\l.......... Sevill.......... Sevlll........de Rlver..... ......... ........ 2.000 OC , , R. D. de n enero 1924. 14¡I¡OstO ..
, Clementln. U¡¡.rte Carretero. Hu~rf.n•. Solter••.• ,
I • Enrlqueta U¡¡arte Carretero.. Idem .....
, MOIItepfo Milltar...... ldem .........• ......... ,Mma del Roaarlo U¡¡ute Ca- Idem.....{or., D. RUllón UgarteVerd...... 1.650 OC , 30 mayo•.• 1925 Idem........... Idem ...........
rretero .....................dem..... Idem.....
lad........ ,. Loreto Serilla lillo ........... ldem ..... Vlud..... rente.E.I' D. Julio Serlll. ¡W.
mun o.... .................... 3.750 00 ,
·
5 junio 1864 ......... 23 julio ••. 1925 Oran.da ....... Oranad......... Oranlda ......
¡¡oza. •• •• •• • M.rla de l. Alunclón CastAn
• Comte., D. Pedro Luis Bleta Bello•. 2.00l' 00
I Zaragoza.••••Cameo ................... Vlud..... , , R.D.nenerol924 .... 2l,sepbre.. 19!5¡tZaragoza ....... Z.ragoza .......
nel. . !' Concepción llopls .. • .. ...... l.u~rf.na. Solter•.•• Oficial 2.' de Administración MlII-1 47{ 00 ,
, Montep,lo Militar ..... lO enero .. 1921 IIValtncia ........ Valencia•••••••• V.lencia...•.•
........ "Aurora llopll.... ........... Idtm ..... Idem..... tar, D. Antonio 1l0pisCbaume..
¡Ou.dal.jlra ••.• OuldlJajara .•~al·lara .. "'1" Casta vbquez LOlAda ........ Viuda .... , Comte, D. Manuel P~rez OOllZálcz: I.BOl 00
·
, R. D. n tnero 1924 ••. 17 ocbre ., "'Y""d'I'J~....~do.......... Brfi1d. Slerr. MeD~ndez...... Idem ..... , Idem ret., D. Manuel Su4ru de l.'
00 Monteplo Militar••••• Ovledo.......Mata.......................... • • 75C. . , • IOvledo ......... Ic.ni" de Onll.~ , Marl. de los Desampar.dos 00-
elon. mlla Oarel................. Hufrfana. SolIera ...¡
.. •••• '~anaOomU. Oarela ......... Idem.... .Mm..... C.p., D. Romin Oomlla y Seguí... 1.6U 50
"
• Idem y ley 8 julio 1860. 21 febrero. 1925 Ba{celona ...... Bucelon••••••. Barcelona •• " I
• ulla Oomila Ouc a .......... Idern ..... Id.em.....
'.+..m.... ...! ••••••••• "1" mi Amella oe loa Un.mpa· Idelll ...........dol Uarel•. alad. ....... Vlud..... • Comte. rel.,D.Rlcardo Beltrl.n P~cz t.ZO 00 , • R. D. ~2 eaero 1924 ... 10 julio ... Idem ...........D. Fern.ndo Dhlla Ponee de
· ILeón P~rez................ Hu~rf.no
nad.. ••••••• ,Luis Divll. Ponee de León p~- Comte., f.Ueeld.o a conlecuenci. del ,
rez ....................... Idem..... .ccidente de Aviación, D. Luis 8 OlIO 00 • IldC1ll llC'/ 28 dicl=bre1 19 .brll ... 1925\ Oran.d•••••••• Orlnadl. • •• . ••• Oranad•.•••••
, Jos~ Divlla Ponee de León PLr : ~f~~l~. ~~.~~~ ~.~ ~~.~,~~I~.~: • • 191 (C•.L. nlÍlll. 277)..
rez ............. :'......... IAem .....
:eIOll••••••• D.'I~aclaP,unes y Bousad~s ••• Viuda ••••
• AII. ,"c o. W~K'~ •• "C,~ iarcelona •..•• , BlrCtloll1 ....Hcrnindcz.... ......... ....... 650 00 ,
•~O"..", ,...... 29 a¡¡osto.. 1925 Barcelona .•.•••IDela........ "S.lvadora Ma¡raner Linro••. l::sposa •.• • AIf., desa8arecldo en acelón d

















(A) Dicha pensi6n debe abonarse a la interesada" L° de noviembre de 1933 y D. Manuel hasta el 17 de (D) Se le transmite el beneficio vacante por el fa-
con caricter provisional, mientras conserve su actual abril de J937. en que cumplirb los veinticuatro años· llecimiento de su madre doña Lonto Lillo y Roda..a
e~ta~o y desde la fecha que se indica, que el! el día I de edad. cesando antes si llegan a cobrar sueldo ° peno quien le fué otorgado por real orden de. 10 de ab~l
.1I'Ul~nte al que el causante fué. dado de baja en el si6n incompatible con la asignada. y acreciendo la parte de 18Q7 (D. O. núm. 81); la disfrutará mlentra.s c~ntl.
EjúClto; pero a reterva. por consiguiente, de reinte- del que pierda la capacidad a favor del que la conserve. núe viuda, desde la fecha que se indica, día slgulente
arar al Estado la. cantidades percibidas si su marido sin necesidad de nueva declaración. del óbito de su madre. Ha 'acreditado que nO le ha
apareciese. Habita, tn la calle 'Covarrubias, núm. 7. (C) Se les transmite el beneficio vacante por el falle- quedado derecho a pensión por el marido.
. (~) Se les transmite el beneficio vacante por el falle- cimiento de .u .adre do6a Antonia Canetero Calonge. (E) Se les transmite el beneficio vacante por el fa-
Clmlento de su madre doña .Marta Martín Moraleda, a a quieD le fué otor,ado por real orden de 11 de abril Uecimiento de su madre dofia María de los Dolores, a
quien le fué otor,ado por re~l orden de 15 de enero de J916 (D. O. úm. 87); la disfrutarh mientras con. I quien le fu' otorgsdo e:l real orden d. JI de- mayo
Cie 1016 (~. O. Ju1m. J4) 1 la ptrcibmn por ·pa.t*!a'ua. tiD'Óen IOl~ru y &Dn aptitud ....al. acreciendo ~ parte . d. 1008 (D. O. nlfm. J~. La squirtn disfrutando JlO' I::!J~ Y ....wr4n dilfrut4ndola : las hembras mientras con- de la que pierda la capacidad a favor d. la que la ¡partes igual.. mienas c:on.tin11aD 1C>1teras y con apti- "-l

















Dacldad a favor de. la que la conserve, sin necesidad
cie llueva declaraci6n.(1'1 .uuplo de las 375 pesetas de lueldo Úl.t~rd meno
lual qué disfrutaba de retir9 el causante en dlcha De-
legaci6n. . .
(G) Se les traulmite el beneficio vacante por el falle•
cimiento de SU mJdre doña .Francisca Julia Garda y
Ram!re!, a quien le fué otorgado por real orden de
1] de febrero de 18<)7 (D. Q. núm. 35). La disfrutaráll
mientras continúen solteras con aptitud legal, acrecien-
do la parte de la que pielda la capacidad ~ favor de
la que la conserve, lin neceaidad de nueva declaración.
(it) Dicha pensiÓD debe abonarse el los interesados aentaci6n legal de los mismos durante su menOJ' edad.
por partes iguaJes; a D. Fernando hasta .1 3 de agosto (1) Dicha pensi6n debe abonane a la intere.ada con I::
de 1940, a D. Luia huta .1 10 d. marzo de 11)43 Y a don car4ctror provi.ional, mientra. conserve su actual utado, Qll
José hasta el ~o de mano de lo«. fechas en que cum· desde la fecha en que le indica, que ea el día liguieate
plir'n los veinticuatro ai'los de edad, cesando antes si al en que fué dado de baja en el Ejército el cau.aDte;
obtienen empleo con sueldo del Estado, Provincia o pero a reserva, por consiguiente, de reintegrar al E..
municipio en cuantía que, unida a la pensi6.n, exceda tado las cantidades percibidas si su marido apareciese:
de 5.000 pesetas anuales, acumulálldose la parte co- Habita en la calle de la Estrella, núm. 6, piao segund.
rrespondiente al huérfano que pierda la aptitud legal Iiu¡uierda.
para el percibo en los que la conserven. sin necesidad
de nuev~ declaración, debiendo percibir el beneficio Madrid 5 d~ dic:embre de 1925. -El General Secretario
los refendos huúfanoe por mano de .u tutor, repre- I'/I"""~'"nI7'/IO Cal/trll.
-----------------MADRlD.-TALLU.II Da. DIPOSlTO DI LA G~
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